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Zaidatul akan menyeitai acara 100m, 200m dan4xI00m apabi/a saingan olahraga membuka tirai
di Staqium Nasional, pada-zz Ogos in i." . .
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diran Zaidatul Husniah ZuIkifli. . sungtidak menjejaskan sema- 23.50s dalam aeara 100m dan
Kemenangan, berganda :~ ngat Zaidatul. . "200m.
Shantidalam aeara 100m dan ,'''Saya tahu ramai yang akan Zaidatul pereaya 'dia perlu
'200m pada 1997' adalah keja-' .rnenyaksikan acara pecut, te- melakukan larian terbaiknyaji-
yaan terakhir atlet negara me- rutama 100m.Tetapi saya tidak , ka mahu meletakkan diri dalam
menangipingat dalam dua aca- mahu letak jangkaan terlalu senarai pemenang pingat.
..ra berkenaan. tinggi," kata Olimpian ",2016di . "Saya sedang berusaha mem-
Kini harapan itu c.llsandarkanRio, de Janeiro dalam satu wa- perbaiki teknik, kela:juan dan
, ,', kepada Zaidatul, yang akan me-' wancara yang diatur oleh -pe- 'conditioning' sebelum Sukan
.nyertat aeara 100m, 200m dan najanya, Under Armour, ' , 'SEN,"katanya yang' akan men-
4xioom apabilasaingan olah- ' " ,eapai usia 24 pada 20 Ogos ini.
"raga membuka 'tirai pada 22 'Tidak mahu'tert.~kan - "'Saya perlu bersedia untuk
Ogosdi Stadium Nasional,Bukit , ,"Saya tidak mahu berada di ba- , 'berlari dalam tiga aeara tetapi
Jalil berikutan prestasi cemer- ".wahtekanan, I.ebih baik untuk saya pemah berdepan jadual
tang di Afrika Selatanawal ta- tidak terlalu memikirkannya sebegini sebelum ini.
hun W. kerana ia akan mengganggu la- ""la cukup mencabar untuk
" Atlet kelahiran Pulau Pinang tihan saya dan saya tidak akan .memenangi pingat kerana
itu meneatat 11.36saat dengan dapat tidur lena. I.ebih baik Shantiadalah atletterakhir me-
bantuan ~angin dalam acara turnpu kepada latihan." menanginya. Sayaperlu berusa-
"room sebelum 'memecahkan' Catatan rasmi terbaik Zaidatul ha keras kerana ia tidak akan
rekod -kebangsaan 11.50s'milik dalam 100mdan zoomtahun ini hadir deriganmudah. Sayaakan
-Shanti pada ,1993de- ialah 11.62Sdanzasos -, mellgikutiarahanjurulatih dan
rigan-eatatan 11.45 di meletakkannya di kedu- dengan sokongan rakyat Malay-
Bloemfontein. dukan kedua dan' ke- sia, saya harap dapat melaku-
Catatariitubagaima" enanidi·Asia Tenggara. kannyadengan baik."
napun tidak diiktiraf Atlet Vietnam Le Tu Zaidatul turut merakamkan
sebagru rekod baham Chinh memegang eata-; penghargaan kepada Under Ar-
atas sebab-sebab tek- tall terbaikdi rantau ini mour yang memberikan soko-












1-' Kuala Lumpur''Kali terakhir,atlet negara
berdiri di atas podium
dalam aeara' pecut wa-
nita di Sukan SEAialah 20tahun
JaIu, namun kemarau itu di-
harap berakhir dengan keha-
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